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Hasanah, Bararatul. 2014, SKRIPSI. Judul : “Analisis Komparatif Terhadap 
Kinerja Keuangan Perusahaan yang Listing dan Delisting di 
Jakarta Silamic Index (JII)” 
Pembimbing   : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec.,Ak 
Kata Kunci   : Kinerja Keuangan, Econmic Value Added (EVA), Financial    
Value Added (FVA) dan Shareholder Value Added (SVA) 
 
Jakarta Islamic Index (JII) merupakan indeks syariah di Indonesia yang 
terdiri dari 30 saham unggulan, aktif dengan kapitalisasi pasar tertinggi dan dipilih 
dari tingkat likuiditas (nilai transaksi di pasar regular selama 1 tahun terakhir). 
Proses pengevaluasian terhadap dilakukan 6 bulan sekali. Dalam proses 
pengevaluasian tersebut akan ada saham yang tetap (listing) dan ada juga yang 
keluar (delisting). Dengan adanya fenomena tersebut, penulis tertarik untuk 
meneliti kinerja keuangan dari perusahaan yang listing dan perusahaan yang 
delisting.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 
kinerja keuangan perusahaan yang listing dan perusahaan yang delisting dengan 
menggunakan metode  Economic Value Added (EVA), Financial Value Added 
(FVA) dan Shareholder Value Added (SVA). Objek dalam penelitian ini adalah 
saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII). 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan 
yang listing dan delisting di JII terdapat perbedaan apabila menggunakan metode 
Economic Value Added (EVA). Hal tersebut disebabkan nilai NOPAT (Net 
Operating After Tax) perusahaan yang listing lebih besar dibandingkan biaya 
modalnya. Sedangkan pada perusahaan yang delisting nilai NOPAT lebih rendah 
dibandingkan biaya modalnya. Apabila menggunakan metode Financial Value 
Added (FVA) menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan yang listing dan 
delisting tidak terdapat perbedaan. Hal tersebut disebabkan karena nilai NOPATD 
(Net Operating After Tax + Depreciation) lebih besar dibandingkan ED 
(Equivalent Depreciation) yang menunjukkan penggunaan asset kedua perusahaan 
tersebut sama besar. Begitupula dengan metode Shareholder Value Added (SVA) 
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara perusahaan 
yang listing dengan perusahaan yang delisting. Hal tersebut disebabkan karena 
perusahaan yang listing memiliki nilai WACC negative. Sedangkan pada 
perusahaan delisting indikator lainnya seperti tax rate, OPM, dan Incremental 














Hasanah, Bararatul. 2014, Thesis. Title: “The Analysis Comparative of 
Corporate Financial Performance Against the Listing and Delisting 
in Jakarta Islamic Index (JII)” 
Advisor  : Kartika Ulfi Oktaviana , S.E., M.Ec. , Ak 
Keywords  : Financial Performance, Economic Value Added (EVA), Financial 
Value Added (FVA) and Shareholder Value Added (SVA) 
 
Jakarta Islamic Index (JII) is a sharia index in Indonesia represents 30 
leading stocks, active with the highest market capitalization and are chosen from 
the level of liquidity (value of transactions in the regular market for the last 1 
year). Process evaluation to be done every 6 months. In the evaluation process 
will be a fixed share (listings) and there is also the exit (delisted). Given this 
phenomenon, the authors are interested in examining the financial performance of 
companies listed and delisted companies. 
This determine study aims to whether there are differences the financial 
performance of companies listed and delisted companies using Economic Value 
Added (EVA), the Financial Value Added (FVA) and Shareholder Value Added 
(SVA). Objects in this study are stocks that are members of the Jakarta Islamic 
Index (JII). 
The results showed that the financial performance of companies listed and 
delisted in JII there is a difference when using Economic Value Added (EVA). 
This is due to the value of NOPAT (Net Operating After Tax) of listed companies 
is greater than the cost of capital. While the company is delisted NOPAT value is 
lower than their cost of capital. When using the Financial Value Added (FVA) 
shows that the financial performance of companies listed and delisted there is no 
difference. This is because the value NOPATD (Net Operating After Tax + 
Depreciation) greater than the ED (Equivalent Depreciation) that shows the use of 
the assets of both companies are equally large. Neither the method of Shareholder 
Value Added (SVA) showed that there were no differences between the financial 
performances of companies listed with the company delisted because SVA 
calculation results of both were negative. This is because the company has a 
listing WACC negative value. While on other indicators such as delisting the 













، البحث . العنوان : " التحليل مقارن لأداء الشركات المالية ضد قائمة وشطب في 2014 . الساعة , بررةالحسنة
 "   )IIJ(المؤشر الجاكرتا الإسلامي
 الماجستيرة عولفي كارتيكا أوكتافيانا : المشرف
و  (  )AVF، والقيمة المضافة المالي )AVE(: الأداء المالي ، القيمة الاقتصادية المضافة  الرئيسيةالكلمات 
 )AVS( المساهمين القيمة المضافة 
 
ىو مؤشر رائد الشريعة في إندونيسيا . أسهم المدرجة في ىذا المؤشر  )IIJ( المؤشر الإسلامية جاكرتا
قية و يتم اختيار من مستوى السيولة ( قيمة المعاملات في سهما قياديا ، ونشط مع أعلى القيمة السو  10يمثل 
أشهر. في عملية التقييم ستكون حصة ثابتة  6العام الماضي) . عملية التقييم إلى أن يتم كل  0السوق العادية ل 
( قوائم ) ، وىناك أيضا خروج ( شطب ) . تعطى ىذه الظاىرة ، والكتاب المهتمين في دراسة الأداء المالي 
 . شركات المدرجة والشركات شطبلل
ىذه الدراسة تهدف لتحديد ما إذا كانت ىناك اختلافات بين الأداء المالي للشركات المدرجة والشركات 
والمساهمين القيمة  )AVF( ، والقيمة المضافة المالية)AVE( شطب استخدام القيمة الاقتصادية المضافة 
  )IIJ(. ىي الأسهم التي ىي أعضاء في مؤشر جاكرتا الإسلاميالكائنات في ىذه الدراسة  .  )AVS(المضافة
ىناك فرق عند استخدام القيمة  IIJ النتائج أظهرت أن الأداء المالي للشركات المدرجة و شطب في
(صافي التشغيل بعد الضريبة) للشركات  TAPON ويرجع ذلك إلى القيمة . )AVE( الاقتصادية المضافة
أقل من تكلفة رأس المال .  TAPON رأس المال ىذا . بينما يتم شطب الشركة قيمةالمدرجة أكبر من تكلفة 
يدل على أن الأداء المالي للشركات المدرجة و شطب ليس ىناك  )AVF( عند استخدام القيمة المضافة المالية
 (صافي التشغيل بعد الضريبة + الإىلاك) أكبر من الضعف الجنسي  DTAPONالقيمة فرق . وذلك لأن
(أي ما يعادل الاستهلاك) التي تظهر استخدام أصول الشركات على حد سواء كبيرة على حد سواء . لا أظهرت 
عدم وجود فروق بين الأداء المالي للشركات المدرجة مع شركة شطب  )AVS( طريقة المساهمين القيمة المضافة
لديها قيمة سالبة الإدراج  حساب النتائج على حد سواء كانت سلبية . وذلك لأن الشركة AVS بسبب
، و رأس المال   MPOبينما على مؤشرات أخرى مثل معدل شطب الشركة من الضرائب ،  .  CCAW
 .العامل لديو تزايدي قيمة سالبة كذلك
 
 
